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Transportasi merupakan fasilitas pendukung kegiatan manusia. Saat ini, transportasi 
sudah menjadi kebutuhan manusia yang mendasar. Tanpa adanya transportasi manusia dapat 
terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu mobilisasi atau pergerakan. 
Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa 
Tengah. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, Kabupaten Pemalang termasuk 
dalam rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 
metropolitan Bregasmalang. Posisi wilayah yang strategis tersebut membuat Pemalang memiliki 
urgensi tinggi pada pengembangan sistem transportasi baik barang maupun penumpang seiring 
dengan laju perkembangan daerahnya. Salah satunya yaitu peningkatan kualitas dan penyediaan 
sarana transportasi yang memadahi bagi sarana transportasi angkutan jalan. 
Terminal Pemalang merupakan simpul moda transportasi angkutan jalan di Kabupaten 
Pemalang, namun kondisinya jauh dari kata ideal. Terminal yang terletak di Slamet Riyadi ini 
memiliki sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan. 
Laporan ini bertujuan merumuskan langkah-langkah sebagai upaya perencanaan dan 
perancangan kembali Terminal Pemalang sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
dan sesuai kebutuhan para pelaku kegiatan di terminal. 
Metoda penulisan pada laporan ini menggunakan metoda deskriptif. Metoda ini 
bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi eksisting serta masalah yang terkait 
dengan Terminal Pemalang saat ini yang dijelaskan secara apa adanya kemudian dianalisa sehingga 
dapat menghasilkan kriteria desain dan dasar perancangan yang sesuai dengan permasalahan yang 
ada. Pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini 
dilakukan melalui teknik observasi, studi literatur, studi banding, dan studi dokumentasi serta 
wawancara dengan pihak-pihak terkait sumber data yang diperlukan. 
Dengan tersusunnya usulan langkah-langkah dalam proses perencanaan dan 
perancangan redesain Terminal Pemalang ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di 
Terminal Pemalang saat ini. Hal tersebut juga sebagai upaya peningkatan kualitas sarana dan upaya 
penyediaan sarana transportasi penumpang yang baik sehingga dapat digunakan seiring laju 
perkembangan daerah Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang. 
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